



U Župnoj c rkv i nekoć sl ikovitog sela Kamen u oko-
l ici Spl i ta, koje se sad u k lop i lo u p r o š i reni nov i d i o
grada koji se produžuje prema Stobreću, a koji sam
nedavno posjetio zahvalju jući l j ubeznom pozivu ko le-
g ice prof . Ksenije Ciccarelli , moju j e p ažnju p r i vuk la
o ltarska pala g lavnog o l tara k o j a o d aje r uk u s l i kara
skromnih mogućnosti, u č i jem se s t i lu spajaju na ka-
rakterističan način rust ično in terpret irani barokni ob-
lici i n ek i l a tentn i i d i s k re tn i dah neshvaćenog klasi-
cizma. Mislim da ne t reba podrobno opisivati ovo plat-
no dijelom pokr iveno vel ikim svetohraništem koje ima
na donjem d i jelu l i kove sv. Jurja na konj4 i sv . M iho-
vila kako u b i j a ju z m ajeve, a n a g o r n jem s tereotipni
lik Bogorodice koja desnicom podržava Di jete okruže-
na sladunjavim anđeoskim glavicama koje vire iz oblika.
Bolje od op isa i lust r i rat će s l iku koja im a nad B ogo-
rodicom još i b a rokno razigrani l i k Boga Oca u s tavu
blagoslova fotografija Živka Bačića.
Na donjem d i j elu pale j e du l j i zapis koj i g l asi : Feliks Tironi, OLTARSKA PALA — Kamen, župna crkva.
Foto: živko Bačić5. 7bre. Brazza. Cast. S. Pietro
1796
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palu sa svecima Rokom, Alojz i jem i I v anom Nepomu-
kom i p o r t re t ž u pn ika B a r to lomea Du r l indana). I s t i-
čući već tada da je taj por t ret najveći domet Tironi jeva
slikarstva, opisao sam i p a l u u ž u p no j c r kv i u M i r -
c ima s pr izorom Oplakivanja nad svecima Rokom i Jo-
sipom. Tom sam pr i l i kom bio i donio i T i r on i jevu smr-
tovnicu iz god. 1808, gdje se tom sl ikaru, koj i se u spo-
menutim r a dovima i z p o s l j ednjeg decenija setečenta
potpisivao»tenentee, navodi — a b i l o j e t o doba f ran-
cuske vladavine — n a z i v » V ice Du x i n te r m i l i tes ex
Veneta Republica«.
Nešto kasnije u s v o j emu p r egledu b račkih spome-
nika novoga v i jeka spomenuo sam s l ične podatke uz
opširniju st i lsku analizu ist ičući sirovost boje i d iskret-
na nastojanja u c r težu, te naglašavajući kako se iz t i h
dijela nastalih na p e r i fer i j i l i k ovnih zb ivanja Zapada
može kod ovog provinci jskog amatera naslut it i susret
baroka na umoru i k lasicizma na pomolu.
Nađene su nakon toga još dvije Ti roni jeve sl ike: pala
na glavnom ol taru župne crkve u Bolu s p r i kazom Bo-
gorodice s D j e tetom, sv. Josipom, mal im sv . I v anom
t e svecima Terezom Avilskom, Ivanom od K r iža i V i n -
kom Fererskim, t e m e dal jon i s p r i k az ima p r i zora i z
Za određivanje autora s l ike ovaj zap is, koj i n avodi
hrvatska imena župnika i časnika bratovštine, daje dra-
gocjen podatak, da j e s l ika dovršena 5. ru jna 1796. u
Supetru na B r aču. Ako ta j p o datak povežemo uz s t i l
s like tj . uz n jezine uočlj ive t ip ične crte, nema sumnje
da se radi o bračkom slikaru amateru, po zanimanju
o ficiru, Feliksu Ti roniju (1722 — 1808), kojemu ovaj rad
povećava skromni katalog, a čiju smo pojavu nekol iko
puta spomenuli u svo j im r a dovima, uočavajući u n j o j
i na neki način sintezu skromnog f inalea dalmatinskog
baroknog slikarstva.
0 T i roniju sam opši rn i je p isao još pred dvadesetak
g odini, opisujući n jegove radove u župnoj c r kv i u S u -
petru na Braču (dva moćnika s vratnicama koje pred-
s tavljaju anđele s a t r i bu t ima svetaca u r e l i kv i jaru i
drugi s vratnicama na ko j ima j e l i k B ezgrešno začele,
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M arij ina ž ivota i s i mbol ima muke K r i s tove oko j edr e
»pala portat i le«s kasnobizantskom ikonom u ka tedral i
u Makarskoj. Potpis na t im s l i kama otkr io je C. Fisko-
vić, a bolsku sam palu i sam opisao i reproducirao, uo-
čavajući na n jo j v eće kval i tete od os ta lih T i r on i jevih
radova i p r e tpostavljajući da j e a u to r i m a o z a u z o r
neki nama nepoznati bakrorez.
Feliks Tironi. OLTARSKA PALA (detalj) — Kamen, župna
crkva. Foto: Živko Bačič
(jŠščašĐ@ecšf~~
S palom u K a m enu b ro j T i r o n i jevih d j ela se pove-
ćao na osam i n j i hov b i k r o nološki red g lasio:
1. vratnice relikvi jara u Supetru iz 1780,
2. portret župnika Du r l indana u S u petru i z 1 783,
3. pala u Mi rc ima iz 1783,
4. pala u Supetru iz 1784,
5. vratnice drugog rel ikv i jara u Supetru i z 1786,
6. pala u Makarskoj iz 1787,
7. pala u Bolu iz 1790.
8. pala u K amenu i z 1796,
Svih osam poznatih s l ika T i ron i je , p rema tome, iz-
veo između svoje 58. i 74. godine. Može se opravdano
postaviti p i tanje gdje su n j egovi r an i j i r a d ovi , kakv i
su bili, đa l i j e možda živio izvan Brača, kod kojega je
lokalnog sl ikara učio i d a l i j e u o č i sedmog decenija
z avršio svoje čedno um je tn ičko d j e lo . Zaniml j ivo b i
b ilo restaurirat i i vel iku ex voto sl iku u supetarskoj ka-
peli sa članovima ob i telj i D u j mović prebojanu od s l i-
kara Dunava Rendića, da se utvrdi n i je l i i t a neobična
kompozicija njegov rad.
Može izgledati p reuveličavanje i h i per t ro f i ranje v ra-
ćati se nekoliko puta na j ednog skromnog amatera og-
raničenih kval i teta. Ako se, međutim, dublje uđe u tuž-
nu likovnu si tuaciju, osobito na polju s l ikarstva u Dal-
maciji p red pad Mletačke Republike, postat će jasno ka-
ko je dragocjen svaki i n a j manj i dopr inos da b i se i u
t im »m r tv im r azdobl j ima« p o tv rdio kon t inu i tet um je t-
ničkog stvaralaštva domaćeg čovjeka na ovome tlu koje
je u ran i j im s to l jećima bilo ne samo ažurno, već i po
kvaliteti »al par i«s evropskim umjetničkim zbivanj ima.
Moje skromne revokacije jednog Devite, Katušića, Mar-
t inija, Barača, Zečevića i to l ik ih d rugih ne želim samo
istaknuti da parafraziram b l istavu f razu Antuna Barca
»veličina malenih« u » z načenje malenih«, već i da upo-
z orim na p o t rebu da l j n jeg rada u t o m s m i s lu , da b i
s lika naše u m j e tn ičke p rošlost i b i l a š t o i s c rpn i ja . I
s toga je i p a la u K a m enu, koja j e p o svo jem na tp isu
također i dokaz i s v jedočanstvo umjetničkih ambic i ja
domaćih ljudi jednog malenog i u svoje doba sasvim pe-
r ifernog sela, jedan kamičak (da sv jesno upotr i jebim
ovu igru r i ječi) u tom okviru .
' K. Prijatelj, Tri p r i loga iz umjetnosti baroka na otoku Braču,
B rački zbornik 3, Split 1977, str. 8~ 7 .
' K. Prijatelj, Kul turni spomenici otoka Brača, Zagreb 1960, str.
219 — 222.
' C. Fisković, Spomenici grada Makarske, Makarski zbornik I,
Makarska 1971, str. 230; C. Fisković, Slika Francesca Maggiotta
u Korčuli, Zbornik za likovne umetnosti broj 8, N ovi Sad 1972,
str. 273; K. Prijatelj, Vraćajući se boiskim slikama, Spomenica u
povodu 500. obljetnice dominikanskog samostana u Bolu, Za-
greb 1962. str. 371 — 373.
R iassun t o
UNA PALA Dl FELICE TIRONI A KAMEN (SPUT)
Nella chiesa parrocchiale di Kamen (dintorni dl Split) si-
trova sull'altar maggiore una pala reppresentante la Vergine
e i santi Giorgio e Michele con un 'iscrizione che raca i nomi
del curato e dai membri della confraternita che hanno ordinato
la tella datata nei 1798 a Castel S. Pietro nalI'isola di Brač.
Questo dato e lo stile dal dipinto sono argomenti per la cer-
ta att)ibuzione delio stesso al pittore dilettante Felice Tironi
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da Supetar di professione ufficiale. Di questo pittore, morto
nei 1808, sono note opere datate tra 1780 e il 1790 che ven-
gono analizzate e che tutte piu o meno dimostrano una sintesi
provinciale della tradizione barocca con discrett elementi neo-
ciassici. Nei fatti pittorici di quel trista periodo delI' arte dal-
mata questo pittore ha un modesto posto e non deve essere
completamente dimenticato.
